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'f ~ ~ ~ professed christians by saying: Be sob~r, be vigilant: 
-~ ;i I because your adversary the devil, as a roaring lion, 
)'!~ walketh about, seeking whom he may devour." 1 
..i · • Peter 5 :8. And this Devil is a man or any man who 
-1.,j is the deceiver of men. Jesus warned his disciples 
~~ saying, "Take heed that No man deceive you." Matt. 
·, i ~ -{ 24:4. The apostle Paul warns the church that Chris\ 
., \ l...'t1 built by saying: "Let No man deceive you by any ~ '<I; · means." 2 Thess. 2 :3. The apostle John warns all 
1 ~ ~ by saying, "Little children, let No man deceive YOlJ." ; ·f) 1 John 3 :7. Again the apostle Paul warns christians 
~ J ~ saying: "Let no man deceive you with v~in . words; 
~ {·x ~tifor because of these things cometh the wrath 'of God 
~ i__~ pon the children of disobedience." Ephesians 5 :6. 
~ 1 Again the apostle Paul says, "Y€a, let God be true, 
but every Man a liar." Romans 3 :4: _ 
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A Report 
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/ A specialist in the Perfect 
Law of Liberty contained in 
the gospel of Christ by which 
all men of this Christian age 
will be judged. 
See James 1 :25 
2 Thessalonians 1 :8 
A REPORT 
I have found that none of the many 
spiritual leaders and instructors of 
the word of God, are approved of 
God; because they do not rightly 
divide the word of truth. See 2 
Tim. 2:15. 
These many spiritual leaders and 
instructors of the word of God, are 
also off beam otherwise. Those who 
do not believe in Jesus as the Christ, 
but believe in Moses and the prophets 
do not follow the teachings of Moses. 
Also, those who believe in Jesus as 
the Christ, do not completely follow 
the teachings of His gospel; but 
show considerable variance, which 
the apostle Paul says, is a work of 
the flesh, and they who do such 
things shall not inherit the kingdom 
of God. See Galatians 5 :20;21. 
In the epistle of the apostle James 
we read: "Whoso looketh into the 
perfect law of liberty, and continueth 
therein, He being not a forgetful 
hearer, but a doer of the work, this 
man shall be blessed in his deed." 
And, "Whosoever shall keep the 
whole law, and yet offend in one 
point, he is guilty of all." See Jame§_ . 
1: and 2:10.------ / 
One of t e ear y and great preach- , 
ers . named Timothy, was not only r, 
commanded to preach the word of / 
God: but also with it to fight_ t~e / 
good fight of faith. 1 Timothy~ 
r =n-;·-lheCnurch that Christ built, 
was set in order and operating in ac-
cordance with the gospel of Christ, 
it would be found struggling against 
the spiritual wickedness that now 
covers the world. The apostle Paul 
says, "For we (the church that 
Christ built) wrestle not against 
flesh and blood, but against princi-
palities, against powers, against the 
rulers of the darkness of this world, 
against spiritual wickedness in high 
places." Ephesians 6 :12. And, "The 
weapons of our (Christian) warfare 
are not carnal (of man) but mighty 
" ., 
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through God (The word of God) to 
the pulling down of strong holds; 
casting down imaginations, and every 
high thing that exalteth itself against 
the knowledge of God, and bringing 
into captivity every thought to the 
obedience of Christ: and have in 
readiness to revenge all disobedience, 
when your (Christian) obedience is 
fulfilled." 2 Corinthians 10 :4 to 7. 
The Church that Christ built, in 
commanded by the apostle Paul say-
ing: "Walk as children of light:" 
"Proving what is acceptable unto the 
Lord." Ephesians 5 :8,10. 
Let's push forward with true 
Christianity; because it is the low 
standard of Christianity, that now 
covers the world, which is holding 
civilization down and causing much 
of the trouble that is now raging 
in the world. Nothing but true 
Christianity will permit men to live 
in freedom, and in peace with each 
other while here on earth. 
CHURCH UNITY 
There is some talk these days 
about unity among churches of the 
world, and I think more of it would 
be good; but, if there is no union 
with the Lord; then Church unity 
is of no value, so far as reaching 
heaven is concerned. 
Men who reach heaven must have 
faith in God, and it must be a dual 
faith. First, man must believe that 
God is a supreme being, and second 
he must believe that God will re-
ward only those who diligently seek 
him. (See Hebrews 11 :6.) To dili-
gently seek the Lord God, is to work 
hard to understand and do the will 
of God. The apostle Paul commands 
Christians saying, "Be ye not un-
wise, but understanding what the 
will of the Lord is." Ephesians 5 :17. 
The will of the Lord is briefly stated 
in an epistle by the apostle Peter, 
which is written to men having that 
dual faith in God. And Prter writes 
unto them saying; "Add to your 
faith:" and the Lord means for all 
men to add to their faith. If, any 
man fails to add to his faith, this 
would be an act of variance and 
sedition, caused by a going aside 
from the will or law of God. The 
apostle Paul says, variance and 
sedition are work of the flesh, and 
they who do such things shall not 
inherit the kingdom of God. See 
Galatians 5 :20,21. Now the things 
to add to your faith are, VIRTUE 
(Manly strength or courage) , KNOW-
LEDGE (To know and understand 
what the will of the Lord is), 
TEMPERANCE (Self control with 
calmness) , PATIENCE (Endure suf-
fering, and remain kind), GODLI-
NESS (Being right or righteous, as 
God is always right) , BROTHERLY 
KINDNESS (Treat all men as a 
brother, especially they of the house-
hold of faith. See Galatians 6 :10). 
CHARITY is defined by the apostle 
Paul, as follows: Charity suffereth 
long and is kind, envieth not, 
vaunteth not itself, is not puffed 
up, doeth not behave itself unseem-
ly, seeketh not her own, is not 
easily provoked, thinketh no evil; 
Rejoiceth not in iniquity, but re-
joiceth in the truth: Beareth all 
things, believeth all things, hopeth 
all things. Charity never faileth. 
See 2 Peter 1 :5 to 12, and 1 Corin-
thians 13 :1 to 9. Charity or chris-
tian love, which is the key to every 
successful christian life, is also the 
spirit of Christ, and where the spirit 
of the Lord is, there is liberty. See 
2 Corinthians 3 :17. This christian 
liberty, gives every professed chris-
tian the freedom (In the Church), 
to hear, and to be h.eard on any ques-
tion, that may arise in his mind 
concerning the salvation of his soul, 
which is taught in the gospel of 
Christ. See 1 Corinthians 14 :26 to 
34. My desire is to help all churches 
in spiritual matter, and my service 
is free. 
